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表１ 被験者の身体的特徴
被 験 者 A B C D E
身 長（cm） １７８．０ １７１．０ １８０．０ １７１．０ １７４．０
体 重（kg） ７２．０ ５９．０ ７０．０ ６６．０ ６９．０
上腕三頭筋中部（mm） ６．０ ６．０ ６．５ ９．５ ９．０
肩甲骨下部（mm） ６．０ ７．５ １２．５ ７．５ １４．０
表２－１ １回目の結果（１０月）






１ １分１１秒１ ２．６ １３９
２ １分０５秒４ ３．０ １５９
３ １分００秒０ ５．３ １６４
４ ５３秒５ １４．２ １８１
B
１ １分２３秒５ ３．１ １２８
２ １分１０秒０ ３．７ １５９
３ １分００秒１ １０．２ １７７
４ １分００秒１ １４．７ １７８
C
１ １分１６秒０ ２．８ １３６
２ １分０７秒３ ３．９ １５５
３ １分００秒２ ６．４ １６７
４ ５４秒９ １４．３ １８８
D
１ ２分３７秒１ ２．７ １３５
２ ２分２７秒９ ３．６ １６８
３ ２分１９秒０ ５．１ １８３
４ ２分０６秒６ １１．７ １７９
E
１ ２分３４秒１ １．８ １２６
２ ２分２３秒４ １．４ １５３
３ ２分１４秒１ ２．４ １６４











１ １分０８秒９ ３．７ １６０
２ １分０５秒２ ４．１ １６０
３ ５９秒１ ６．８ １６８
４ ５３秒０ １６．４ １７２
B
１ １分１２秒２ ３．７ １２２
２ １分０６秒０ ５．２ １４９
３ １分００秒７ ９．７ １７３
４ ５７秒６ １７．２ １７７
C
１ １分１０秒２ ３．６ １３２
２ １分０８秒０ ３．６ １４２
３ ５９秒８ ６．０ １６２
４ ５３秒３ １４．６ １７９
D
１ ２分２３秒７ ４．１ １６８
２ ２分１６秒６ ５．６ １６９
３ ２分１１秒７ ７．９ １７８
４ ２分０２秒７ １６．１ １９０
E
１ ２分２４秒０ １．７ １４３
２ ２分１３秒６ ２．１ １５５
３ ２分１１秒６ ３．３ １６６












































短距離 １．７８４ １４．４ １８２
中距離 １．６１４ ９．９ １７６
２回目
短距離 １．８３２ １６．０ １７６




















































































図４ ４スピードテストにおける血中乳酸濃度変化 （平均値 n＝５）
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